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1. Niet de jodium concentratie van het gebruikte contrastmiddel is van doorslaggevend 
belang bij CT onderzoek van het hart, maar de hoeveelheid jodium die per seconde 
wordt toegediend. (Dit proefschrift) 
2. Het gebruik van contrastmiddelen met lagere jodium concentraties heeft een positief 
effect op de injectiedrukken in de perifere vaten tijdens het toedienen hiervan.  
(Dit proefschrift) 
3. Het injecteren van contrastmiddel met hoge injectiesnelheden in de perifere vaten is 
mogelijk met hiervoor ontwikkelde naalden en toont geen toename in injectie 
gerelateerde risico’s. (Dit proefschrift) 
4. Gebruik van lagere concentraties jodiumhoudend contrastmiddel, geïnjecteerd met 
hogere injectiesnelheden, toont een vergelijkbare kwaliteit van de CT scan en 
aankleuring van de coronair arteriën wanneer de hoeveelheid jodium toegediend per 
seconde identiek blijft. (Dit proefschrift) 
5. De huidige kwaliteit van een CT scan van het hart biedt de mogelijkheid tot een 
paradigmaverschuiving van een gestandaardiseerd contrast injectie protocol naar een 
geïndividualiseerd contrast injectie protocol.   
6. De technologische ontwikkelingen van CT vereisen een aanpassing in onze contrast 
injectie protocollen waarbij we de hoeveelheid toegediend contrast middel beperken 
tot een relatief minimum bij een optimale scan kwaliteit. 
7. The details are not the details. They make the product. It will, in the end, be these 
details that give the product its life. (Charles Eames, 1907-1978) 
8. Fast is fine but accuracy is final. (Wyatt Earp, 1848-1929) 
9. You see, but you do not observe. The distinction is clear. (Sherlock Holmes, A scandal in 
Bohemia) 
10. The great challenge of adulthood is holding on to your idealism after you lose your 
innocence (Bruce Springsteen) 
 
